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Program





Hungarian Dance No. 6 in D major, WoO. 1 Johannes Brahms
(1833 - 1897)
Symphony No. 8 in F major, Op. 93 Ludwig Van Beethoven
(1770 - 1827)I. Alegro vivace e con brio
Intermission
Holberg Suite, Op. 40 Edvard Grieg
(1843 - 1907) I. Sarabande
II. Gavotte 
 
Slavonic Dances, Op. 46 Antonín Dvorák
(1841 - 1904)VI.    Sousedská in D major 
VII. Furiant in G minor
Ithaca Colege Sinfonieta
Violin I Celo Trumpet
Carina Sobel, Jeremy Straus, Mason St. Pierre,
  concertmaster    principal    principal  
Leila Welton Andrew Dessel Armida Rivera
Riho Yamaguchi Madeleine Anthony
Elizabeth Mabee Chloe Baron Horn
Matthew Byers Carmen Ladipo Diana McLaughlin,
Zack Jones Julie Erickson   co-principal  
Christina Dimitriou Rachel Mecalianos Kyle Stapleton,
Morgan Schuman   co-principal  
Violin I Alie Littrel
Melanie Birnett, Bass  Cienna Lyon
  principal  Andrew Hazerjian,
Lindsay Osgood   principal  Trombone
Ryan Dickson Zoe Workstel Mathew Sidilau
Claire Cahoon Matt Finegan  Stephanie K. Zhang
Jessica Wolfe Mike Nave
Karyn Walsh Flute
Daniel Santoro Madeleine Parkes, Tuba
Sabrina Knight   principal  Jefrey Stewart
Sherley Ann Beleus Karen Passburg
Carlynn Wolfe Stephanie LoTempio Percussion
Gregory Broslawski
Viola Oboe Wiliam Hurley
Erica Bachand, Meagan Priest, Erin Mahon
  principal    principal  Taylor Katanik 
Kate Newcomb Morgan Atkins  
Lisa Famularo
Kayleish McKay Clarinet
Mary Rooker Brian Puling, principal




  principal  
 
